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I l 
nrlLJt,t.l • 1 
GRADUATION 
Thursday, December 20, 1973 
11:15 A. M. Littlejohn Coliseum 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as faculty and candidates march in 
and remain standmg for the lnvocahon) 
Invocation 
The Reverend W. Eugene Copenhaver 
Pastor, University Lutheran Church 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
James W. Sutherland, Organist 
CANDIDATES FOR ASSOCIATE AND BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF A GRICUL TUBAL SCIENCES 
Lutlicr P erclec .tl nder8on, Dean, 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agronomy 
•Daryl Rogl!r Critchlow ----- Halsey, Oreqon Broac.lua Pottorson Lamb, Jr. -------- Callloon 
Wayne Fulton Hill, Jr. ------- Tl.Illmonavllle Emoot l.ylo Locke ---------- Rock Hlll 
Sidney Hamilton Hughes --------- Blenholm Sloven Lamar Long _ ---- Clemcon 
Animal Sc1once 
Evin Joan Evans -------------- Greonvtlle 
Ja mes Fronk Gilreath , Jr. ---- Travelors Rost 
Maoon Leroy Harris, Jr. __ Charleston Hotght.u 
William Melvin Horris, Jr. ---------- Chestor 
Thomas Holmes Herlong -------- Johnston 
lw11chaol Ervin Lane ----------- Klngotroe 
Thomas Bolton l.anoy, Jr. -- - Chora·.., 
•John David Ohlandt, Jr. ------- Charleston 
'" John Vlllllam Snydor ___ Dolray Beach, Fla. 
Phil Erv1ln Wood -------------- \'loodroU 
Dalty Sclenco 
•Joel Clinton Rlloy _ _ _ _ Saluda 
HorUculturo 
Edward Young Murphy ---- Edgomoor Frod ?viorqan Roblnotto ----
Sh irley Broolcs Parlor -------- Myrtle Boach ··"Judith Ell%aboth Shoppard 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
Ilarlon l :iH ar t. 1ll <'<Jlu1 ' . !J rr111 
BACHELOR OF ARTS 
Pr•Azchltectuz• 
Paco lo t 
Llborty 
Thomas Clayton Anders, Jr . ------ Clovoland R I Tad SUan Florham Park J. 
Henry Elber t Avon!, Jr. _ Bennettsville Jam Chrl&tian Stator --- Waahinqton, D. C 
Bradford Lee Bauss ---- Portland, Conn. 
BACHELO R OF SCI.ENC.£ 
Bulldl.ng ConDtructioo 
Calvin Randolph Barnotte _ _ Pendleton San!ord Paul T-umor ---·------ Anderson 
James Harold Edgerly __ Gatlinburg, Tenn. 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Charles I I ... z Cllncbard _ Guayama, P. R. 
COLLEGE OF EDUCATION 
llarolcJ Ji'o ·hon<' f.;u 11<lri lh 1 D an 
Ann Elizabeth Barnes ---------
BACHELOR OF ARTS 
Early Chtldhood Education 
W allc.rb .. ,.o Joannlo R09oro Sassor 
Doris Davis Brannock ------- Groonvillo 
Dillon 
Demoota:ry Education 
Elizabeth Ann Bonfamin __ Greonv •• le 
Pamela DoFanU Bow en ------------ Camden 
Claudia Gail Bowers ------------ Greenville 
• Judy Vearl Bryson -------------- Taylors 
Doris Wilson Clayton __ ---- Laurens 
••Bonnie Loe Cooke ------------- Greenville 
t.4artha Kathorino Crain --------- Greenville 
Deborah Skinner Cumbie -------- Clemson 
•Barbara Anno Drake -------- Anderoon 
Elizabeth Gro9g Hamilton ----------- Easley 
l.iary Elb:abeth Harris -------- McCormick 
Pamela CaroUno Hitt ---- ---- Liberty 
Diane Vv'altors Ivey -------- Decatur, Ga. 
• •Judy Mason Koaton ------- Anderoon 
•Deborah Mulkey Long __ 1'.ionroo, Ga. 
t~arQarot ?...tarUn Nelson ----- Del.and, Fla. 
•Anita V/llson Newton --------- Clemson 
•Jw .. !wivlia Owens -------------- Greenville 
Katherine Finley Parnell ------ Ware Shoals 
Deborah Susan Polson -------------- Marion 
••• Elaine Burgess Pullen --------- Kingstree 
Doris Jane Reynolds ------------- Slater 
Thomas lv1ell Richardson, Jr. __ Good Hope, Ga. 
"l.farJorlo Lynn Salter -- Ft. Lauderdale, Fla. 
Kelli Anne Sanborn ------------- Greenville 
• Arleatha Smith Sartain ------------ Easley 
Jorrilu Kirk Smith -------------------- Easley 
Donna Yvonne Spainhour 
------------------ North Myrtle Beach 
Lois Henson Stokes ------------ Campobello 
Koy Coleman Thompson ---------- Hopkins 
••• Pa tricia Corrinne Vaughn ---- Great Falls 
•·Nancy Kathleen Watkins ----- Greenwood 
~ondary Education 
Ronald Paul Addis _ ----- Seneca John Blakely Hughes, Jr. --------- Rock Hill 
• Alico viorloy Beckish W ichita, Kan. •·Faye Balentine Jones ------- Slmpsonv1lle 
David Franklin Booth e -------- Groonvillo "James Edward Loftis, Jr. ---- Spartanburg 
Katheryn Eli:aboth Craven _ flor nce •Carol Joan McCown ------------ Anderson 
Gl nn Elliott DavlB _ Rock Hill • Robocca Joan McKinney ----- Greenville 
Pamola Ruth Dulin __ __ Columbia · "Corrio Scott lvlorrow ------- Greenville 
Kathy Myers Foster --------- Clem on V/ado Thomas Oxendine ----------- Dalzell 
Carl Robert Garrl on _ ----- Easloy • >Iancy Elaine Pace ------- Pickens 
Allon Rusaell Gerhardt ---- Baltimore, lAd. •Dorothy Joan Dennis Priddy ---- Greenville 
Larry Alan Groene --- ---- 1'1owborry "Robort Patrick Snoddy ---------- Greenville 
BACHI:.LOR or SCIENCE 
Aqrlcultural Edu.cation 
(Aqrlcultural Educal!on is Jointly administerod by the College 
o! Aqrlcultural Scloncos and tho Colloqo of Educallon.) 
Hugh t.Htch 11 Bland _ Ed90Uold 
Dou9laa Royoo Shannon _ ---- Chester 
John Owen Weathers ------------ Bowman 
Vlaltor Joseph Wilson __ _ Calhoun Falls 
Indu.trlal Education 
Lind oy V/1nqard Addy, Jr. _ _ LoxJ.ngton Jam s Albert Mclviillan III ------- Bamberg 
Tony Doan Andorson _ ---- Anderson VI Uam Ernest Perko: --- Maplewood, N. J. 
Robort D Barri r ------ Lexington }.1.ichaol Bonham Rector ---------- Greer 
V/1lllam L o Barrlor _ _ Lexing'on Joo l~ac Skinner ---- ------- Gaffney 
Andr v1 Hoyt Col man Lako C1ly Lavrronce Glenn Sobc%yk ------ Clemson 
l.1alcolm D nnla Faulkonborry ___ Kerahcn-r "Thomas Loo V!obb ---- __ Columbia 
Thomas O'Noll Harrolnon ---- Goorqotovln Kollh Eldon Vlhatley ----------- Greenville 
Sclenco Teacblnq 
• Shlrloy Loulso Barnoa ------- _ Brunson 
Stovon Otway Burns ____ Jackoonvillo, Fla. 
Goorge foroo Chamberlain, Jr. 
---- __ Pompton Plains, l'f. J. 
James Richard Gaines ------------- Central 
Raymond James Hester, Jr. --- Wes t Pelzor 
Gr gory Calvin Johnston ---- Clemson 
COL LEGE OF ENGINEER ING 
L yle 1 hestcr ll ilcor_, l) cau 
BACHfiOR OF SCIENCE 
Chemical Enqineorinq 
Rog&r Konnoth Abrams ---- Seattle, Wash. •Gtlbort Chase Robinson, Jr. ------- Clemson 
• Nabool Fouad Kammoun __ Tripoli, Lebanon 
Civil Enqineerinq 
Erik Fred Anderson ------------ Spartanburg 
Donald Ray Crowder ------------- Kinards 
Earl Robertson Dearhart ----- __ Greenville 
James Joseph Dillon -------- Babylon, N. Y. 
• Donald Lee Feather --- ------- Elnora, N Y. 
•c1arence Johnson Fennell ------------ Estill 
Zollie Cectl Green --------------- Turbeville 
James Edward Noffz, Jr. ---- ----- Cross Hill 
• Richard Carroll Pennock ----- Atlanta, Ga. 
•George William Scott -------------- Sumter 
Electrical Enqi.neerlnq 
*Patrick Thoman Apperson ___ Summerville 
Stanley David Coleman, Jr. _ ----- Conway 
*Henry Boyd Coulter ----- Rising Sun, Md 
Victor Stephen Fleishel -------- DeLand, Fla. 
Thomas Cruikshank Hill III __ Salisbury, Md 
• •Joachim Hans Peter Ludwig Greenwood 
Frank Horaco Nix _ Easley 
David Whitley Shappard ___ Hollywood, Fla. 
Ronald Stephan Waters ---- Hephzibah, Ga. 
Arthur Archie Woo, Jr. --------- Greenville 
Enqineerinq Analys is 
George Leo:l Clark ------------ Spartanburg Wilton Joel Gossett _ --------- Calhoun, Ga. 
Charles Horace Craig ·------------- Pickens •Karen Susan Kelly --------------- Florence 
Enqineerinq Technoloqy 
James Gerald Aswell --------- Union, N. J Thomas Mitchell Rose ---- Jekyll Island, Ga 
James David Caldwell ---------- Campobello Walter George Smith _ --------- Anderson 
John Michael Hames -------------- Chesnee Cromwell W. Swygert Ill -------- Lexington 
*Emmett Blackshear Peter III _ Leesburg, Fla. Charles William Wilson, Jr. ---------- Union 
Mechcm.ical Engineer ing 
Alvin Maxcy Carter __ ----------- Columbia •Th mas Keith Raines ----------- Landrum 
Philemon Kennard Croft --------- Greenville Robert Loe Scarborough __ Belle Haven, Va 
Donald Henderson Fraser, Jr. ___ Walterboro Floyd Stephen Simpson ---------- Greenville 
Donald Joseph Koser, Jr. James Boyd Sparrow ------------- Hartsville 
--- ----------- _ Mechanicsburg, Penn. Eme3t Louis Stelling, Jr. -------- Charleston 
Ronald William Myers ---------- Charleston Terry Dan Varner ----------- Simpsonville 
Kenneth Albert Newton ------------ Duncan 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
W illiam H enry Dai>is },fcGregor, D ean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forestry 
•Louis Emile Brossy, Jr. ---------- Newberry 
•Mark Sidney Dymkoski ------------ Central 
John Rawlinson Pagett ------------ Hopkins 
J.,,hn Charles Ramsey --------- Monticello 
Thomas Robert White ------------ Winnsboro 
Recreation and Park Administration 
Lyndon Kerry Ashworth ------ Brevard, N. C. 
Alan Lee Bolick ------------- Ringgold, Ga. 
Wilham Robert Bolick 
_ ___ _ Erlensee, West Germany 
Wayne David Carroll _ ·---------- Greenville 
Joel McGee Copeland __ _ ____ Honea Path 
•George Herefield Dickinson III 
--· ----- _ ---------- Chapel Hill, N. C. 
•William Davis Fralick ----------- Bamberg 
Gerard Anthony Gaeta ---- Livingston, N. J. 
Rob rt Wailes Gray --------------- Easley 
Francis Joseph Greene III ____ Mt. Pleasant 
Thomas Richard Hood --------- Cbarloston 
Edwin Barksdale Jackson __ ---- Batesburg 
Joseph Bruno Penale ___ Niagara Falls, N. Y. 
*Irvin Anthony Player ------------ Sumter 
Frank Raymond Romero ------ Delair, N. J. 
Marianna Byrd Street --------- Branchville 
•Thomas McDonald Sturtevant __ Columbia 
Earl Hazwell Wooten, Jr. ----- Williamston 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
Walla ce Dabney T revillian, D ean 
BACHELOR OF ARTS 
Arts and Sciences 
Andre w Ma ttison CaTter --------- Greenv1lle 
Samue l McGarthy Frazer III -------- Chester 
Donald Eugene Hart ___ Winston-Salem, N. C. 
Charles Me rritt Holmes ---- North Charleston 
Wilham Henry Lloyd, Jr. ------------ Lydia 
Ronny Lee Lowder ----------------- Sumter 
•Marilyn Jeanne Waters __ Greensboro, N C. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accountinq 
Thomas Edmund Goodson -------- Hartsville Alien Bryant Shelley ---------- St. Georqe 
•Martha Louise Hatcher --------- _ Clemson Thomas Allen Summerford ----- Florence 
Administrative Mana gement 
Thomas Ray Brycn, Jr. ---------- Greenwood 
Johnny David Chandler ----------- Central 
Thomas James Hinchman ___ _ Myrtle Beach 
Michael Charles Impariale __ Metuchen, N. J. 
• Robert Alan Johnson ------------ Columbia 
Charles Daniel Jones _ ---------- Bishopville 
Stephen Walker Jones ------------- Camden 
Curtis Michael Moss ------------- Cameron 
L\.lca:. Lytle Nichol, Jr. ---------- Griffin, Ga. 
William Bryan Scruggs --------· Chesnee 
Michael Francis Storen ------ Charleston 
Mark Steadman Stoudenmire ----- Pendle ton 
Henry Malcolm Stuckey -------- Orangeburg 
Eugene Francis Sweeney, Jr. __ Bennettsville 
Charlie Tony Young --------------- Bradley 
Financial Management 
James Ely Cornwell ---- Charlotte, N. C. John Drayton Hopkins, Jr. ------ Simpsonville 
Larry M1t hell Crawford ----- ----- Clemson Tony Horace Lee --------------- Anderson 
Tommy Randall Feagin ------------ Bonneau David Richa rd Murray --------- Greenville 
Richard Stanley Galloway ------- Greenville Franklin Andrevr Parnell --------- Anderson 
Indus trial Management 
Tony Ansel Adams __ Seneca 
Dennis Jerome Arwood ------- Spartanburg 
Richard Stephen Balentine ------ Greenville 
Douglas Terry Car1er ---------- Harlem, Ga. 
John Burdine Cooper _ -------- Greenville 
David Vernon DeHart, Jr. --------- Anderson 
Michael Anthony Green ---- Charlotte, N. C. 
John Robert Hollingsworth, Jr. ---- Anderson 
Lowis Arnold Knight ------------- Lancaster 
Harold Pettit Langford ------------ Columbia 
Jo hn Alan Rhodes Franklin Lakes, N. J. 
William Donnan Robinson ___ Clinton 
Joseph Anthony Salemi ____ North Charleston 
James Alan Slabaugh -------- Lexington, Ky. 
Walton Graham Snow -------- Orlando, Fla. 
John Sanford Sprouse, Jr. ---- Roanoke, Ala. 
Textile Chemistry 
• AlexSandra Carmichael Hyder _ Anderson 
Textile Science 
•Kang-Min Huang ·------ _ Taipei, Taiwan 
Textils Technoloqy 
Charles Lawre nce Huntley Greenwood 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
H eadley Al orris Cox, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
•Joye~ Hartley Adkins ----------- _ Clemson 
Robert David Archer ----------- Summerville 
Charles Raymond Black -------- Westminster 
Noah Benjamin Bolt ---------- _ Anderson 
••Catherine Elaine Bonner ------ Charleston 
Diane Oswald Bosler -------- Allendale 
Charles Halbert Browne 
--------- Hickam A.F.B., Hawaii 
Thomas Jaffrey Burch ------- __ __ Clemson 
"Amy Irene Bynum ---------- Mountain Rest 
Georgia Ann Callahan ----- Millville, N. J. 
Vernon Keith Callicutt ------------- Chester 
Alltson William Cooner ---------- Johnston 
James Arthur Cox ----------- Lexington ,Ky. 
Rhonda Kay Crowe ---------- _ _ Liberty 
Thomas Mitchell Davidson ------ Chesterfield 
William Bert Finney II ------------- Liberty 
Sheila Wynne Fletcher ---------- Williston 
Jay Wesley Goodman, Jr. ------- Charleston 
Robert Meyer Hollings, Jr . ------ Charleston 
•Merrie Marbeth Huff _ ---- _ _ Columbia 
Matthew Richard Jagusak -· _ Cranford, N. J. 
Vivian Elaine Johnson ----- _ -- Anderson 
Douglass Me lvtlle Keiper _ Shrewsbury, N. J. 
James Maxwell King ------- __ Hartsville 
Manta Elizabeth Kuhnen __ Kenilworth , N. J. 
John Robert Mauney __ --------- Charleston 
•• Brenda Joyce Medlin -------- Summerville 
Floyd Simpson Mills, Jr. -------- Newberry 
John Michae l Padgett -------------- Camden 
James Phillip Pearson ---------- Greenville 
Robert Dean Pursley -------------- Rock Hill 
Bruce Wayne Rice 
____ ------ Spring Lake Heights, N. J. 
Charles Gray Taylor __ -------- Greenville 
• Peggy Jane Traynham -------- Honea Path 
•tisa Anne Wilcox ------------- Elkton, Md 
•Mary Margaret Wilkes ---------- Columbia 
COLLEGE OF NURSING 
Geraldine l.1abeclci, D ean, 
ASSOCIATE IN ARTS 
Nur£in9 
Kathy Jo Burton ------------ Calhoun Falls Marilyn Loe Shorpo -------------- Due West 
BACHElOR OF SCIENCE 
Nursing 
Maxine Carrol Roberts Ragin ------ GaHnoy 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
H en.r y Ell iott V o9el Dea n 
BACHELOR OF ARTS 
Arts and Sciences 
Doniel Allen Key ----------- SpOTtonburg 
Freddy Ray Richardson ___ Gallvants Forry 
Harrison Duster Snow _ Novr Canaan, Conn. 
• ·0ou9las Albort Wolfe __ _ _ Inman 
BACHELOR OF SCIENCE 
Bota.ny 
••Sara Louise Losllo ----- _ __ _ ClomGon 
Mathematics 
•w nllam Keith Gibson -------------- Saluda h onald Edman Rico, Jr. 
Richard Roy Kirk ----------- Greenvlllo 
Mlc:robloloqy 
----- Andoreon 
ChOTles Edward Beaman ------ Groenville Horbort Gray Proqnall _ D nmark 
Joe Hartman Cooley ___ Prestonsburg, Ky. Paul Andrew So sman ----- Rockvillo, Md. 
•••Barbara Ellen Hill -------------- Clomcon 'iUn Harnhadray Thakor Ahmodabad IndJa 
Pre-MedJclne 
Ronald Anson Berry --- Sumlor • Richard Lano McDanJol ------- Loosvill 
Dallas Franklin Brown ____ __ Bolton Hubert Norman SmJth, J:r. _ And raon 
Monroe Stephen Busch _ Rowosvlllo •Rodnoy Ramon T'Uckcr Chari ton 
•thomas Conrad Gilliam ----------- Aikon "Stov n Oram 1 Young Son ca 
••tarry Louis Magg lore __ Hollywood, Fla. 
Zoology 
Luke Davis Baxley ---------- Hartsville;, ·wnllam Larry ..tattho\'IS - - Hanahan 
Marilynn Diana Blair --------- Groonvllle Charloo Lowis McCord, Jr. -- _ Manning 
Edward Henry Booker ------ Walhalla Bon Tillman Pruitt, Jr. --- --- \'lllllamaton 
Danny Keith Bradley --------------- Lugoff Stophon Louis Slriotor -- _ Collogo Park, Md. 
Richard Scott Denton, Jr. ------- Rock Hill Edgar Eugone Trussoll ---- _ V/altorboro 
Willard Eugene Hayes ---------- Graonville Lorraine Walkor Young ---- Camden 
·with honor 
••wuh high honor 
•••with highest honor 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
Arnold Edwar d Schwart z, D ean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURE 
Eben Dudley Godbold ------------- Florence 
Curtis Lesha Hobbs, Jr. - -------- Lynchburg 
John Gordon Strickland ------- Bailey, N. C. 
Gary Michael W atkms -------------- Lamar 
MASTER OF NUTRITIONAL SCIENCE 
Darina Kuklisb Neel -------------- Beaufort 
MASTER OF SCIENCE 
Wildlife Biology 
Edmund Carlton Aldridge III __ North Augusta 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHITECTURE 
John Michael Currie --------- Arlington, Va. Frank Wilson Spencer III ---- Savannah , Ga. 
COLLEGE OF EDUCATION 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
(Agricultural Education is jointly administered by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Education.) 
George Paul Jones, Jr. ------------ Roebuck 
Donald Christopher Lovette __ Fair Bluff, N. C. 
Calvin Thompson Robertson ----- Blacksburg 
Barron Robert Simms -------------- Clemson 
Kenneth Gowan Southerlin ----------- Greer 
MASTER OF EDUCATION 
Martha Ann Adams ------------- Alamo, Ga. 
Thomas Lee Allen _ _ -------------- Seneca 
Carroll Franklin Anthony ------- _ Pickens 
Rose Godwin Arant -------- Gainesville, Ga. 
Mary Wilson Arrowood --------- Greenville 
Lucile Fisher Black __ ----- - - ----- Due West 
Gwendolyn Gaillard Bolt ------ Williamston 
Kathleen Kay Campbell -------- Honea Path 
Martha Ellen Cleveland ----------- Marietta 
Betty Jo Cox __ _ _ _ --------· Townville 
Susan White Cox ___ ------------- Pamplico 
Barbara Walters Crunkleton ----- Clinton 
Mary Elizabeth DeWitt ---------- Greenville 
Karen Coogler Dobson -------- Greenville 
Johnnie Muldrow McLeod Edwards 
------------ --------------- Anderson 
Gracie Maria Floyd ------------ _ Belton 
Gay Timmerman Free ·--------- Greenwood 
Darrell Henry Garber _ ----- Scottsburg, Va. 
Frances Lawson Godfrey -------- Greenville 
Robert Charles Godfrey -------- Orangeburg 
Tiney Irene Hamer __ ---------- Little Rock 
Marguerite Jones Hendrix ------- Taylors 
Deborah Buckner Herm --------- Greenwood 
Marcia Creel Jensen ----------- __ Florence 
Joanne Graham Jumper --- ---- Pacolet Mills 
Gloria Brodie King ----------------- Clinton 
Charles Ernest Layton --- -------- Newberry 
Asilee Capell Looper ------------ Greenville 
Judy Shaw Lusk -------------- Honea Path 
Margaret Ann Lyerly -------------- Florence 
Henry Howard Madden ------ Calhoun Falls 
June Dodd Martin ---------------- Anderson 
Margaret Shaw McClain -------- Honea Path 
Sammy Lee McDowell ------------- Laurens 
Ernest Eugene Mills ------------- Greenville 
Thomas Luther Murphy ------ Savannah, Ga. 
Aubrey Walker Parker, Jr. ------ ____ Dillon 
Patsy Ashley Parker ---------- Honea Path 
Nancy Tilson Pate --------- ------- Round 0 
Margaret Fountain Paylor ------ Greenville 
Wade Cooper Jimmie Pearson -------- Greer 
Tenne Ann Petty ----------- Memphis , Tenn. 
Mary Jo Ramage ---------------- Greenville 
Marie Palmer Ruhland ---------- Townville 
Vicki Culbreth Sain -------------- Due West 
Bruce Eugene Smith -------------- Walhalla 
Mary Lucile Stranch ------------ Greenwood 
V/illiam Bernard Swinger -------- Anderson 
Margaret Etheridge Turner _ ---- Greenville 
Shirley Vivian Vandiver __ North Charleston 
Ann Wainwright Warren ----------- Easley 
Mildred Ellen Watson ------------ Greenville 
Jane Boland Wham ---------------- Clinton 
Carol Jean Wynn ------------------- Easley 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Donald Gilbert Austin ---- Mer~"'r.,bJrg, Pa. 
Joseph Stephen Hunter ------------ Clemson 
L .,.. •u .:..l.v< rt Jurdan ---------- Myrlie Beach 
Barney Franklin Popper II ----- __ Walhalla 
Heath Persons Dobson 
James Donovan Dukes 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF ENGINEERING 
---------------- Gt uvr 
Orangeburg 
• .Jrnola Amanda Koeoter ---- Andover, Moos. 
H nry Floyd Weathers, Jr. ---- Fountain Inn 
MASTER OF SCIENCE 
Bioonqineorin g 
Keith William Greer --------- Boone, N. <.,. G orgo Torry McAmlsh ------ Greenwood 
Ceramic Enc:Jlncoring 
Lynn Brian Starling ------ Lakeland, Fla. 
Chomlcal Enqinoerinq 
Barry Louis Ornitz ------------------ :::>eneca A m t lJlazhar Yazar 
Karolyaka, Izmir, T~rkoy 
ClvU Enqinooring 
Harvey Royu...., .. d ?v:alhias _ W s t Columbia 
Eloctrlcal Enqlneorinq 
Alan Edward Cowart ---------- Charleston Ch n-Llang Hsloh --- Chica-I, Taiwan 
Rainer Hellor ------- -------------- Clemson Gary D an Youell ___ -- S alord, D 1. 
Environmental Systems Enqineorln9 
Charles Raymond Corter --------- Seneca G org Raymond Kr lg man --- EusU , Fla. 
Delno Rox Gleason __ --- Anderson Ma on Richardson R mbort, Jr. Sumt r 
Mocha n lcal Englnooring 
Shanker Narayan BamrauU, Allahabad, India 
Sys tems Enqinoorlnq 
Colvin Tycno Howlo ----·-- --·- Lancaster 
W ator Roaourcoa Engi.nocrlng 
Frank Jambs Swil ---- tv1aasap qua, N. Y. 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
MASTER OF RECREATIO N AND PARK A DMINISTRATION 
Anne Gibson Corcoran ------ Wc..l ....... , N. C. N chola Flotchor Ill __ --- Charlotto, :. C. 
Oscar Richard Cothran III ___ _ Piedmont 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER O F SCIENCE 
Managomoot 
Gordon LaVeUe Brown, Jr. __ Charlotte, N. C. David Loroy Scull ------ Jorsoy City, N. J. 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
Eng lish 
Carolyn Louise Ha rrison -------- Largo, Fla. 
Carolyn Tuten Ross ----------------- Seneca 
James Barry Veitenheimer ___ Annapolis, Md. 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTER OF SCI.ENCE 
Biochemistry 
Jim Thomas Long, Jr. -------------- Clemson 
Che mistry 
Oya Yazar ___ Mecidiyekoy, Istanbul, Turkey 
Mathematics 
Ela ine Karen Campbell __ Donaldsonville, La. 
Steven Epps, Jr. --------------- ----- Chester 
Ele anor O 'Meara Hare ------- - --- -- Clemson 
Joseph Dean Price --------- Adairsville, Ga. 
Cynthia Ann Sikes ---------- Brunswick, Ga. 
Nita Mary Hanlon Wilkinson 
----- --- ------ --- West Palm Beach, Fla. 
1 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
Arnold Ed1vard Sch tcart z, Dea 1i, Graduate Scliool 
COLLEGE OF AG RI CULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Animal Ph ysiology 
Leonard Elnar Lundquis t -------------------------
B.S., M.S., University o f South Carolina 
Derry, Penn. 
Dissertation: Studies on Bovine Luteal Cells in Monolayer Culture: J. Technique II. The EHect of 
PGF on the Progesterone Secretion Rates IIl. The Effect of PGF on the Lipid Histochemls-
2a 20. 
try IV. Ultrastructural Observations of PGF Treated Cells 
2 0. 
A qrlcu ltural Economics 
Robert Martin Pope, Jr. - ----- - ------------------------------------------------- Charloslon 
B.S., The College of Charleston 
Dissertation: E!fects of Price Level and Price Change upon tho Domestic Use of Water over Time 
Entomology 
Von H. McCaskill ----------- - - -------- -------------------------------- Clemson 
B.S., Western Carolina College, M.S., Clemson University 
Dissertation: The Stoneflies (Order Plecoptora) of South Carolina 
John Robert Strayer ----- ------- ------------------- --------------- Gainesville, Fla. 
B.S.A., MAg, Un1vorslty of Florida 
Dissertation: Economic Threshold Studies and Soque ntial Sampling for Manaqomont of the Velvet· 
bean Caterpillar, Antlcarsia Gem.ma talls Hubner, on Soyboane 
James Wyatt Todd ------------------------------------------------------- TH1on, Ga. 
B.S., M.S., Auburn University 
Dissertation: Effects of Damage by the Southam Groon Stink: Buq, No~a:ra Vll'idula (L) on Yiold 
and Quality of Soybeans 
Nutrition 
David Lewis Wicker - ----- ------ - - -------------------------------·------------ Pomaria 
B.S , Clemson University 
Dissertation: Early Protein Deprivation and Subsoquent Roproductivo Porformanco in ~-ialo Turkoy 
Breeders 
Plan t Pbyaloloqy 
Frank Matthew Dework, Jr _ --- - - --- --·- --------------- Clifton, 11. J. 
B.A., Rutgers University, M S., Clemson Universl1y 
Dissertation: Growth Studies of Methane Bacteria in Continuous Culture 
COLLEGE OF ENGINEERlNG 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
E.nqineorin q 
Joseph Baber Busby ---- -------------- ------------------------------------ Ailcon 
B.S., The Citadel; M S., Georqia Institute of Tcchnoloqy 
Dissertation Dynamic Modeling and Control Stratog ios for tho Ac tivated Sludgo ?rocoss (Fiold of 
Specialization: Environmental Systems Engineering) 
Robert Paul Carnahan - - - ----------------------------------- St. Potorsburg, Fla. 
B.C.E., University of Florida; M.S. , University of i 1orth Carolina 
Dissertation: Mathematical Modeling of He terogenoous Sorption in Con tinuous Contactors for \'lasto-
water Ceconta.minalion (Field of Specializa tion: Envlronmontal Systoms Enqinoorlng) 
Allen Chia-chen Chao -------------- --------------------------------------- Taipoi, Tai\\'an 
B.S., M.S., National Taiwan University 
Dissertation: Destabiltzation of Activated Sludge Suspensions ""ith Forrlc Chloride: Clarificatlon 
and Thickening (Field of Spec1ali.2aUon: Environmental Systems Engineering) 
l 
Cecil Oates Huey, Jr. ---------------------------------------------------------------- Anderson 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Kinematic Synthesis and Design Considerations for Cam-Link Mechanisms (Field of 
Specialization: Mechanical Engineering) 
Richard Alan Poduska ------------------- ---------------------------------------- Milford, Ohio 
B.S., M.S., Cornell University 
Dissertation: A Dynamic Model of Nitrification for lhe Activated Sludge Process (Field of Speciali-
zation: Environmental Systems Engineering) 
Kenneth David Tracy ----------------------------------------------------------------- Erie, Pa. 
B.S., M.S., Pennsylvania State University 
Dissertation: Mathematical Modeling of Unsteady-State Thickening of Compressible Slurries (Field 
of Specialization: Environmental Systems Engineering) 
Charles Theodore Vollers III ------------------------------------------------- Jacksonv ille, Fla. 
B.S., University of Florida; M.S., Clemson University 
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